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İstanbul’un tarihi 
semtlerinden biri olan 
Sultanahmet’te bir turist 
cenneti ve tarihsel çevre 
yeni baştan yaratılıyor; 
iç ve dış turizme açılıyor.
SULTANAHMET’İN DEĞİŞEN YÜZÜ
Yazan: Erol ÖZKAN
İSTANBUL, yüzyıllar boyunca ilgi 
çekip sevilen ve hatta eşi benzeri 
olmayan dünyanın sayılı şehirlerinin 
başında gelmektedir. Avrupa ile As­
ya kıtasını birbirine bağlayan bu 
güngörmüş şehir son yıllarda artık 
iyice hissedilen çarpık kentleşme ol­
gusu ile birlikte günden güne büyü­
mekte, adeta şişkinleşen bir kent, 
bir kocaman metropol görünümüne 
girmektedir.
Özellikle mimarî mirasının hızla yoz­
laştığı ve değiştiği İstanbul, günü­
müzde bir karmaşalar şehri haline 
gelmiştir, ne yazık ki. Neresinden 
bakarsanız bakın, bu değişim pek 
çok mimarı, uzmanı ve eski İstan­
bulluları yürekten üzmekte ve dü­
şündürmektedir.
Kuşkusuz doğal güzellikleri ve za­
rif yapılarıyla herzaman dünyanın 
gözde şehirlerinin başında gelen 
lstanbulunmuzun bu çarpık gelişi­
mine karşı yapılan çalışmalarda 
hızla artmakta ve yoğunluk kazan­
maktadır.
İstanbul deyince, pekçok şey bir­
den akla gelir. Bilhassa eşsiz silû- 
etler şehri olarak ün yapan istan- 
bulun en çok ilgi duyulan köşele­
rinin başında Sultanahmet ve çev­
resinin geldiğini bütün dünya kabul 
etmiştir.
İstanbula gelen hemen hemen her 
yabancı turist, mutlaka Sultanah­
met camiini, Ayasofya’yı ve Topka- 
pı Sarayını görmek ister. İstanbul 
demek, biraz da bu üçgen içindeki 
kültür mirasımızdır, tarihi çevredir. 
Ve işte şehre böylesine damgasını 
vurmuş olan bu köşenin, bu gör­
kemli semtin bütün güzellikleriyle 
yaratılması, onarılması ve korun­
ması da o derecede önemli bir ol­
gudur kanımızca...
ESKİ İSTANBUL DÜŞLERİ
İstanbul'un tarihsel çekirdeğini Sul­
tanahmet ve çevresi oluşturur. Bu 
bilinen bir gerçek. Divanyolundaki 
ünlü binbirdirek (Yerebatan) sarnı­
cıyla başlayan bu çevre, İbrahim 
paşa sarayından, Sultanahmet ca­
miine oradan Alman çeşmesi ile 
Çevri kalfa okulunu dolaşıp Ayasof-
ya'ya dayanır. O Ayasofya'ki, asır­
lık gururuyla bu ünlü meydanı yu­
karılardan seyreder sanırsınız. Yere­
batan sarnıcı, III. Ahmet çeşmesi 
ve Ara İrini kilisesi ile çevrilen bu 
kültürel çevrenin en büyük odağı 
ise Topkapı sarayıdır. Sarayın dış 
avlusundaki sarnıçlardan başlayıp 
Arkeolop müzesine ve Çinili köşke 
hatta oradan da Gülhane parkıyla
Sarayburnuna uzanan sit'in içinde 
kalan Alay köşkü ile birlikte Soğuk 
çeşme sokağı ve Khalkopetria bazi­
likası bu tarihsel görüntüyü tamam­
larlar.
Hergün binlerce turistin önünden 
geçtiği, içinde yaşadığı, özellikle yaz 
aylarında apayrı bir anlamı olan 
bu semt, kısacası Sultanahmet gü­
nümüzde yepyeni bir anlayış ve es­
tetik beğeni ile ele alınıp onarıl­
maktadır.
Daha düne kadar çöplük durumun­
da olan Arasta'nın, freskleri iyi ko­
runamadığı için dökülme tehlikesi 
ile karşı karşıya olan bir Aya Eup- 
hemia'nın, ya da yapıların yutmağa 
hazırlandığı İstanbul’un en eski ki­
liselerinden bir Khalkopetrla’nın du­
rumu turistleri olduğu kadar bu ya­
pıların önemini bilenleri de yakın­
dan üzmekteydi. Ve Sultanahmet-
teki bu anıtsal çevrenin görünüm­
lerini bozan etkenlerin başında ise 
tabii ki yeni yapılaşmalar geliyor­
du... İncecik minarelerin yarattığı 
o güzelim silûetleri bozan çirkin 
binalar dizisi bir ur gibi tarihsel 
çevrenin içine günden güne soku­
luyordu... Ve bir yozlaşma kendini 
hissettiriyordu. Bu yapılaşmalar sa- 
'dece Sultanahmet'e özgü bir deği­
şim olsa neyse, bütünüyle İstanbul 
bu dertle burun burunadır bugün...
Ancak, bu yozlaşmadan nasibini 
alan yerlerin en önünde gelmek­
tedir Sultanahmet... Onca konak 
yıkılmış, eski dispanserler, depolar, 
atölyeler Sultanahmet'in yapısını, 
eski görkemli yüzünü değiştirmişti. 
Ve daha düne kadar bu yozlaşma­
ya kimse dur demeyi akıl edeme­
mişti. Ve sonunda İstanbul bir de­
ğişimin, bir başkalaşımın sancıla­
rını için için çakmeğe başlamıştı... 
İşte bu noktada istanbula, bu gü­
zeller güzeli şehre eski estetiğini 
kazandırmak için uğraşan bir ku­
rum, Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu, devreye girerek bu yoz­
laşmaya «dur» demiştir. Özellikle 
bir İstanbul âşığı insan sayın Çelik 
Gülersoy'un çabalarıyla İstanbul 
bugün yavaş yavaş ta olsa eski 
itibarını ve gururunu kazanma yo­
lundadır.
Eski Sultanahmet’ten bir anı olan Şükrü Paşa konağında restorasyon çalışmalarından önce çekilmiş olan bu fo­
toğraf, yapının durumunu belgelemektedir.
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BİR KORUMA PROJESİ
Sultanahmet camii ve çevresi, ko­
runması gereken kültür mirası yö­
nünden belki de İstanbul'un en zen­
gin, en hatırı sayılır köşesidir. Bir 
tılsımlı semt sanki Sultanahmet. 
Hangi sokağına girerseniz girin, 
bir eski çeşme bir unutulmuş camii 
ya da bir medrese ile karşılaşır in­
san...
Daha düne kadar çöp dökülen, vira- 
neleşmiş köşelerde günümüzde 
hummalı çalışmalara seyirci olabi­
lirsiniz. Heryer onarılıp, temizlenip 
eskiden nasılsa o görünüme getiril­
mek isteniyor, kısacası orada bir 
tarih diriltiliyor.
Bugün Sultanahmet camlinin arka­
sında sessizliği ile tanınan bir so­
kak var; adı Tavukhane sokağı bu 
sokağın... İşte bu Tavukhane so­
kağı ve onun uzantısındaki Arasta 
bu koruma projesinde pilot olarak 
seçilen yerlerdendir. Sokaktaki 
Güngörmez camii ile yanındaki çeş­
menin onarımı yapıladursun, hemen 
o sokağın dibindeki büyük saray 
mozaiklerinin bulunduğu eski Mo­
zaik müzesi ve Arasta geceli gün­
düzlü çalışmalarla tamamlanmakta­
dır günümüzde...
Sultanahmet için artık şekil değiş­
tiriyor ve güzelleşiyor diyorsak, bun­
da en büyük payın yine Turing Oto­
mobil Kurumunun olduğundan kim­
senin şüphesi olmasın. Sayın Gü- 
lersoy’un kişisel çabalarıyla bir kı- 
pırdanış gerçekleşmektedir orada... 
Esasında güzel olan, yokolmağa yüz 
tutmuş pekçok anıtın, ihmaller yü­
zünden çöplüğe dönüşmüş kültür 
mirasımızın mezbelelikten kurtarılıp, 
yeni işlevler kazandırılarak güzel bir 
görünüme kavuşturuluşudur. Buna 
Sultanahmetten pek çok örnek ver­
mek mümkün... örneğin tekrar Ta­
vukhane sokağına dönersek bu so­
kaktaki Tunuslu Mehmet paşa tür­
besi ile yanındaki göngörmez mes­
cidi ve hamamı ile yine biraz öte­
deki çeşme, sebil ve İskender paşa 
mektebinden oluşan kompleksin o- 
narımı sona ermek üzeredir. 
Bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden 
uzun yıllar boyunca burası berduş­
ların mekân tuttuğu, komşu evler­
den atılan çöplerin yığıldığı çirkin 
bir görünümde idi... Ve bugün bü­
tün bunlar bitmiştir. Esasen üzerin­
de durulan önemli bir düşünce A- 
rasta dükkânları projesidir ki, bu 
dükkânlar zinciri o sokağa değişik 
bir görünüm verecektir.
BİR NOSTALJİK YAKLAŞIM
İstanbul kokan tipik görünümlere 
gereksinim vardır. İşte günümüzde 
Sultanahmette bu yapılmaktadır. Ve 
başarılacaktır da... Çünkü yeni ge­
zinti alanları, kahvehaneler, dükkân­
lar ve konaklama tesisleri sadece 
nostaljik bir sevda değil, akıllıca ve
Ayasofya ile Mavi Cami arasında 19. yüzyıldan kalmış bir harap konak (sol 
sayfadaki fotoğraf) T.T.O.K. tarafından bu harap halinden kurtarılarak ta­
mamen yeni baştan yapılmış ve bu yıl hizmete açılmıştır (Üstteki iki fotoğ­
raf). Otelin salonları ve yatak odaları geçen yüzyılın üslûbu ve sıcak ha­
vasına uygun döşenmiştir.
işte yepyeni görünüme kavuşacak 
olan Sultanahmet'ten birkaç köse
geleceğe yönelik çalışmalar deme­
tidir.
bu anlattıklarımız... Esasen daha 
düne kadar çöplerin yığıldığı, kötü 
kokulu bu yerler günümüzde çiçek- 
lendirilip, yemyeşil görünümleriyle 
tamamen yeni bir beğeninin ürünü 
olarak İstanbula kazandırılıyor. O- 
lay budur. Ve sevindirici olan da 
budur.
Türk turizmi açısından İstanbul, her 
şeyiyle büyük bir merkez. Özellikle 
kentte günden güne yeni mekânlara.
ŞÜKRÜ PAŞA KONAĞI
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
tarafından, 8 yıl önce vakıflardan 
satın alınıp, onarılan ve döneminin 
özelliklerine göre yeniden tefriş edi­
len Sultanahmetteki Şükrü paşa ko­
nağını bilmem gördünüz mü? Eğer 
görmediyseniz, bir gün Sultanahmet 
parkının hemen arkasındaki daracık 
sokağa giriniz eminim siz de şaşıra­
caksınız... Çünkü orada bir resto­
rasyon mucizesidir insanı şaşırtan. 
Evet, 1840 yıllarında pek çok konak­
la dopdolu Sultanahmet'ten en son 
örnektir bu yapı. 17 odası ile son 
yıllara değin, harap vaziyette olan 
bu konağın onarımıyla çok ilginç 
bir konak/otel yaratılmıştır. 19. yüz­
yıl İstanbul konağı üslubu koruna­
rak ve masraflardan kaçınıimaya- 
rak yeni baştan inşa edilen bu ya­
pı, bir devrin bütün özelliklerini için­
de taşıyan tek oteli durumundadır. 
Zira, otelin dekorasyonunda kapı 
tokmağındaki orjinallikten tutun, 
pencerelerindeki kadife perdelere 
kadar herşey titizlikle seçilmiş ve 
yerleştirilmiş. Pirinç karyolalı, çini 
sobalı, gaz lambalı rahatlık, otelin 
her odasında ayrıca çağdaş konfor­
la beraber içiçedir.
Konağın çarpıcı atmosferini taze­
leyen havuzlu bahçesi ve limonluğu 
ile burası özellikle Türk yaşamını 
merak eden yabancılara, unutulmaz 
imajlar vermektedir.
Ayrıca, konağın bitişiğindeki 300 yıl­
lık medresede Turing tarafından o- 
narılmıştır ki, bu onarımlar işin 
başka bir keyifli tarafı... Vaktiyle 
Kabasakallı Mehmet efendi adlı bir 
hayırsever tarafından yaptırılmış o- 
lan bu medresede çalışmalar bitti­
ğinde güzel bir çay bahçesi, danış­
ma bürosu, gazete kitap satan bir 
dükkân hizmete girecektir.
İSTANBULDA BİR SOKAK
Evet, Sultanahmet ve civarı bir za­
manların düşsel güzelliğine tekrar 
kavuşturulmanın kıpırtısı ve sevinci 
içindedir. Çevre düzenlemelerinin 
yanısıra karakteristik görünümün 
korunduğu Sultanahmet'te son ola­
rak çalışmaların yoğunlaştığı bir 
başka sokak daha var; Soğukçeş- 
me sokağı; bu üzerinde kısaca du­
racağım bir köşedir.
Ayasofya ile Topkapı sarayını bir­
birinden ayıran bu dik sokaktaki 
15 ev onarılarak İstanbula tamamen 
tipik bir sokak kazandırılacak. Sa­
yın Gülersoy'a göre, şekercisiyle, 
kahvecisiyle, kitapçısıyla ve tipik 
pansiyonlarıyla bir sokak yaratıla­
cak ki, pek çok yabancının arayıp 
da bulamıyacağı bir sokak olacak 
bu sokak...
Eski özelliklerine uygun bir Sultan­
ahmet'in yaratılması için öncelikle 
bu sokağında yaratılması şart diyen 
sayın Çelik Gülersoy'a hak verme­
mek elde değil. Ancak, bu çalışma­
ların gerçekleşmesi için ortaya çı­
kan bürokratik engeller ve parasal 
sorunlarda bir çözümlense... 
Yazımızın başında da belirtmiştik. 
Herşeyin hızla değiştiği güzel is- 
tanbulda bir tarihsel köşe, bir o- 
nurlu meydandır Sultanahmet... O 
Sultanahmet ki; sokaklarıyle, çay 
bahçeleri, parkları ve anıtlarıyla 
kentin en hareketli köşesi, bir tarih­
sel çekirdeğidir.
Eskidenberi bu dillere destan köşe­
nin güzelleşmesi bizim en büyük öz- 
lemlerimizdendi. Ve bu rüya bugün 
gerçekleşme aşamasındadır. 
Sultanahmet'in eski itibarına kavuş­
ması, doğal atmosferine büründü­
rülme olayı çok sevinilecek bir ba­
şarıdır. Bu çalışmaların sürmesi ve 
genişlemesi ise, İstanbul'un ve Sul­
tanahmet'in yüz akı olacaktır...
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
